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摘要　浙江诗人方干一生未仕 , 隐居于镜湖 , 啸傲于山水烟波间 , 写下了许多歌咏镜湖与




晚唐诗人方干字雄飞 , 睦州桐庐 (今属浙江)人 , 生于唐宪宗元和四年 (据闻一多 《唐
诗大系》), 一生未仕 , 隐居镜湖。其生平及作品系年尚有待于考索 , 今将其生平及诗作一简
略之系年 。
唐文宗大和六年 (832), 24岁。秋 , 有 《送姚合员外赴金州》 诗 。
今存方干诗可考年代最早者为 《送姚合员外赴金州》 (《全唐诗》 卷 649 , 方干诗录于
《全唐诗》 卷 648至 653 , 下引其诗均见此)诗:“野烟新驿曙 , 残照古山秋。” 姚合由户部员
外郎出为金州刺史在本年秋 (笔者另有文考之 , 事繁 , 此不赘), 方干此诗亦作于此时 。又
《唐摭言》 卷4:“ (方干)幼有清才 , 为徐疑所器 , 诲之格律。干或有句云:̀ 把得新诗草里
论。' 反语云 `村里老' , 谑凝而已 。” 《摭言》 谓此事在方干 “幼有清才” 后 , 味其意事当在
本年之前 。
唐文宗大和九年 (835), 27 岁。谒杭州刺史姚合 , 为合所礼遇盖在本年 。有 《上杭州
姚郎中》 、 《叙钱塘异胜》 。《旅次钱塘》 、 《贻钱塘县路明府》 、 《赠钱塘湖上唐处士》 诸诗约去
年所作。
孙 《方玄英先生传》 (《全唐文》 卷 820)云:“始谒钱塘守姚公合 , 公视其貌陋 , 初
甚侮之。坐定览卷 , 骇目变容而叹之。” 姚合始刺钱塘在大和八年秋冬间 , 而干有 《上杭州
姚郎中》 诗 , 中云 “春游下马皆成宴 , 吏散看山即有诗” , 乃作于春日 , 则干谒姚合于杭州
盖在本年 。又有 《叙钱塘异胜》 , 中云:“暖景融融寒景清……夜雪未知东岸绿 , 春风犹放半
江晴。” 诗乃本年早春作 。又有 《旅次钱塘》 , 中云:“潮落海人散 , 钟迟秋寺深。我来无旧
识 , 谁见寂寥心 。” 诗作于秋日 , 且谓钱塘无相识者 , 似是本年早春见姚合前游至钱塘所作 ,
则其去年秋已至钱塘 。 《贻钱塘县路明府》 、 《赠钱塘湖上唐处士》 两诗盖亦去年之作 。其
《夏日登灵隐寺后峰》 诗疑作于今年。
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唐文宗开成元年 (836), 28岁。《送班主簿入谒荆南韦常侍》 诗约作于本年前后 。
方干有 《送班主簿入谒荆南韦常侍》 诗 。韦常侍即韦长 , 其镇荆南始大和八年至开成三
年正月 (据 《唐方镇年表》 卷 5)。诗有 “束书成远去 , 还计莫经春” 句 , 则诗作于大和八
年至开成二年间 , 今姑系于此 。
唐文宗开成四年 (839), 31岁。本年在睦州 , 有 《题睦州吕郎中郡中环溪亭》 、 《闰春》
诗。
方干有 《题睦州吕郎中郡中环溪亭》 诗 。吕郎中即吕述。据 《严州图经》 :“吕述 , 开成
二年七月二十三日自盐铁推官 、祠部郎中拜。” 然同书前条又记 “郑仁弼 , 开成二年八月七
日自卫尉少卿拜 。” 则吕述之任睦州或乃开成三年七月下旬 。又吕述 《移城隍庙记》 (《唐文
拾遗》 卷 29):“睦州城隍神庙 , ……开成五年六月一日刺史吕述建 。” 则吕述任睦州在开成
三年秋至约开成末。本诗有 “闲花半落犹迷蝶” 、 “荷香坐久著衣巾” 句 , 似作于春夏间 。又
有 “暂来此地非多日 , 明主那容借寇恂” 句 , 则时吕述至任当不太久 , 本诗当作于本年 。又
有 《闰春》 诗 , 中云 “前春寒已尽 , 待闰日犹长 。柳变虽因雨 , 花迟岂为霜” 。据诗 , 闰春
当是闰正月 , 故有 “前春” 、 “花迟” 句 。方干时仅开成四年闰正月 , 诗乃本年之作 。
唐文宗开成五年 (840), 32 岁。本年或稍后有 《中路寄喻凫先辈》 诗。而本年前即与
喻凫交往 , 有 《叙雪寄喻凫》 、 《赠喻凫》 之作。
方干有 《中路寄喻凫先辈》 诗 。称凫先辈 , 时凫当已及第 。凫开成五年及进士第 , 诗最
早作于本年。本诗云:“求名如未遂 , 白首亦难归 。送我尊前酒 , 典君身上衣 。” 唐俗 , 进士
新及第后 , 其衣为人所宝重 , 盖取其以利登第之意 , 故干诗有典衣之句。则干此诗当作于凫
本年登第后不久 。又有 《叙雪寄喻凫》 、 《赠喻凫》 二诗作年难考 , 然未称凫先辈 , 当作于凫
本年及第前。
唐武宗会昌三年 (843), 35岁。时已隐居于镜湖 , 有 《寄普州贾司仓岛》 诗。
方干有 《寄普州贾司仓岛》 诗 。据苏绛 《贾司仓墓志铭》 (《全唐文》 卷 763):“岛会昌
癸亥岁七月二十八日终于郡官舍 , ……未及浃旬 , 又转授晋 (按应作普)州司户参军。” 《唐
诗纪事》 卷40贾岛条记岛 “自长江迁普州司仓 , 方干自镜湖寄诗曰:乱山重复迭……” 。癸
亥即会昌三年 , 方干寄诗当在本年岛授普州参军之后 , 且其时方干已隐居于镜湖。方干隐居
镜湖事诸书多及 。 《鉴诫录》 卷 8:“方十四郎干为人唇缺 , 连历十余举 , 有司议干才则才
矣 , 不可与缺唇人科名 , 四夷所闻为中原鲜士矣 。干潜知此论 , 遂归镜湖 。” 《唐诗纪事》 卷
63方干条亦载 “干为人质野 , 每见人设三拜 , 曰:`礼数有三。' 识者呼为方三拜 。为人唇
缺 , 连应十余举 , 遂归镜湖。后十数年 , 遇医补唇 , 年已老矣 , 镜湖人号曰补唇先生。”
唐武宗会昌五年 (845), 37岁。《送叶秀才赴举呈吕少监》 诗约作于本年前后。
方干有 《送叶秀才赴举呈吕少监》 诗 , “吕” 一作 “李” , 当以吕为是 。吕少监为吕述 ,
开成四年吕述任睦州刺史 , 干即有 《题睦州吕郎中郡中环溪亭》 诗 。检 《新唐书》 卷 58
《艺文志》 二 , 吕述 “字修业 , 会昌秘书少监 , 商州刺史。” 述大中元年由秘书少监移任商州
刺史不久 (参大中元年条), 则本年前后盖在秘书监任 , 方干此诗亦约是时所作。
唐宣宗大中元年 (847), 39岁。有 《将谒商州吕郎中道出楚州留献韦中丞》 诗 。
方干有 《将谒商州吕郎中道出楚州留献韦中丞》 诗。吕郎中即吕述。考李商隐 《祭吕商
州文》 云:“逮予廉部 , 及子颁条 。” 此文乃商隐代郑亚作 。《旧唐书·宣宗纪》 记郑亚大中元
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年二月由给事中出镇桂管 , 故钱振伦兄弟于此文下注:“吕君当亦于大中元年至商州。” (见
《樊南文集详注》)。韦中丞为韦 。《新唐书》 卷 162 《韦 传》 :“会昌末 , 累迁楚州刺史” 。
据上考 , 则方干将往商州吕述处 , 途经楚州 , 与韦 交游盖在本年 。
唐宣宗大中二年 (848), 40 岁。游至广州 。春 , 李群玉有 《赠方处士兼以写别》 诗 ,
后又有 《广州重别方处士之封川》 诗。
李群玉有 《赠方处士兼以写别》 (《全唐诗》 卷 568 , 下引李诗同》 诗:“镜湖春水绿 ,
越客思归否?白衣四十秋 , 逍遥一何久 。” 又有 《广州重别方处士之封川》 诗。方处士即方
干 , 干本年40岁 , 故诗有 “四十秋” 句。又据陶敏 《李群玉年谱稿》 (《中国韵文学刊》 总
第5期), 李群玉本年在广州遇方干 , 离广州时有 《广州重别方处士之封川》 诗 , 以此知本
年方干已游至广州。据 “春水绿” 句 , 知本年春干已至广州。
唐宣宗大中八年 (854), 46岁。有 《许员外新阳别业》 诗。
方干有 《许员外新阳别业》 诗 , 中云:“多谢郢中贤太守 , 当时谈笑许追陪。” 许员外为
许浑 , 浑曾任虞部员外郎 , 大中八年在郢州刺史任。
唐宣宗大中九年 (855), 47岁 。约本年往游婺州东阳 , 有 《东阳道中作》 、 《涵碧亭》 、
《出东阳道中作》 诗 。秋日 , 复往游处州 , 有 《自缙云赴郡溪流百里》 、 《赠处州段郎中》 诗 。
方干有 《涵碧亭》 诗 , 题下注:“洋州于中丞宰东阳日置” 。按于中丞为于兴宗 , 宝历大
和间为东阳令 , 大中九年在洋州刺史任 。干此诗约作于本年。涵碧亭在婺州东阳 , 则干时往
游于此。又其 《东阳道中作》 (一作 《寒食日》)、 《出东阳道中作》 :“马首寒山黛色浓 , 一重
重尽一重重 。” 据此两诗知本年春方干往游东阳 , 至秋寒时离去。其离东阳后又南游处州 。
有 《自缙云赴郡溪流百里轻棹一发曾不崇朝叙事四韵寄段郎中》 诗 。缙云县属处州 , 在婺州
永康县南 。段郎中即处州刺史段成式。本诗有 “斗转寒湾避石 ” 句 , 亦在秋寒时 。可知方
干离东阳后即南游处州。又有 《赠处州段郎中》 诗 , 中云:“幸见仙才领郡初……寒潭是处
清连底” , 则诗作于段成式大中九年初任处州时 , 时在秋寒时节 。干在处州又有 《处州洞溪》
诗 , 中云 “众山寒迭翠 , 两派绿分声” , 乃秋寒时往游诗。
唐懿宗咸通元年 (860), 52岁。《送杭州李员外》 诗约作于本年。
方干有 《送杭州李员外》 , 中云:“政成何用满三年” , 又云:“便赴新恩归紫禁” 。《全唐
诗人名考》 谓李员外为李远 。据 《资治通鉴》 卷 249 , 李远为杭州刺史在大中十二年十月 ,
其任杭州未满三年 , 则约在本年离任。诗乃约本年送行之作。
唐懿宗咸通五年 (864), 56岁。仍隐居于会稽镜湖 , 时有 《上越州杨严中丞》 诗。其
隐镜湖时 , 当时诗人多有赠题之作 。
方干有 《上越州杨严中丞》 诗 。考 《嘉泰会稽志》 卷 2:“杨严 , 咸通五年九月自前中
书舍人授” 。本诗云:“连枝棣萼世无双 , 未秉鸿钧拥大邦 。折桂早闻推独步 , 分忧暂辍过重
江。” 诗当作于杨严本年初镇浙东时。
唐懿宗咸通八年 (867), 59岁。仍隐居镜湖 , 有 《越中言事二首》 。
方干有 《越中言事二首》 , 诗题下注:“咸通八年琅琊公到任后作” 。琅琊公即王 。据
《会稽掇英总集》 卷 18:“王 咸通八年二月自前户部侍郎授。” 则诗乃作于本年二月后 。诗
人以清丽之笔描绘镜湖一带优美景色 , 寄情于诗云:“郭中云吐啼猿寺 , 山上花藏调角城 。
香起荷湾停棹饮 , 丝垂柳陌约鞭行。游人今日又明日 , 不觉镜中新发生。” “百里湖波轻撼
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月 , 五更军角慢吹霜 。沙边贾客喧鱼市 , 岛上潜夫醉笋庄 。终岁逍遥仁术内 , 无名甘老实臣
乡。”
唐懿宗咸通九年 (868), 60 岁。有 《送王侍郎浙东入朝》 诗 。岁暮还睦州桐庐故乡 ,
有 《归睦州中路寄侯郎中》 、 《岁晚言事寄乡中亲友》、 《初归故里献侯郎中》 诗 。
方干有 《送王侍郎浙东入朝》 诗 , 王侍郎即王 , 咸通八年二月始任浙东观察使。本诗
云:“密奏无非经济术 , 从容几刻在炉烟。” 据诗所言 , 王 入朝恐非离任 , 乃属公干 , 故有
“密奏” 之句。又本年底至咸通十二年方干在桐庐 , 而王 离浙东任在李绾咸通十一年五月
镇浙东前 (见 《会稽掇英总集》 卷 18), 则方干送王侍郎入朝当在本年。又干有 《初归故里
献侯郎中》 诗 , 云:“常思旧里欲归难 , 已作归心即自宽 。” 诗乃自镜湖归故里睦州桐庐之
作。侯郎中乃侯温。据 《严州图经》 卷 1 , 侯温咸通中自郎中拜 。考本诗云:“朝昏入闰春
将逼” , 则其年必闰十二月。检 《中国史历日和中西历日对照表》 咸通九年闰十二月 , 则方
干归故里在是时 。其 《归睦州中路寄侯郎中》 、 《岁晚言事寄乡中亲友》:“尺书未达年应老 ,
先被新春入故里” 亦均本年底归乡之作 。《归睦州》 诗云:“颜巷萧条知命后 , 膺门感激受恩
初。 ……乡中自古为儒者 , 谁得公侯降尺书 。” 《初归》 诗云:“不是幽愚望荣忝 , 君侯异礼
亦何安。” 寻味诗句 , 干之归故里盖为侯温所邀。
唐懿宗咸通十年 (869), 61岁。仍在睦州 , 有 《侯郎中新置西湖》 诗 。
方干有 《侯郎中新置西湖》 诗 , 侯郎中即睦州刺史侯温。干去年底归睦州 , 而侯温咸通
十二年离任 , 诗约本年或稍后时作 。
唐懿宗咸通十二年 (871), 63岁 。在睦州 , 有 《送睦州侯郎中赴阙》 诗。
方干有 《送睦州侯郎中赴阙》 诗。侯郎中即侯温。据 《严州图经》 卷 1:“冯岩 , 咸通
十二年十二月十三日自太府少卿拜 。” 侯温乃冯岩前任 , 则温之离睦州及方干之送行当在是
时前 。
唐懿宗咸通十四年 (873), 65 岁。已在越州 , 时王龟任浙东观察使 , 干谒之 , 为龟所
重。其 《献浙东王大夫二首》 、 《献王大夫二首》、 《献王大夫》 、 《陪王大夫泛湖》 等诗盖作于
本年或稍后。
方干有 《献浙东王大夫二首》 、 《献王大夫二首》、 《献王大夫》 、 《陪王大夫泛湖》 诗 , 王
大夫均为浙东观察使王龟 。据两 《唐书·王龟传》 , 龟镇浙东始咸通十四年 , 而 《会稽掇英总
集》 卷 18 、 《嘉泰会稽志》 卷 2则记在咸通十三年十一月。盖本传乃记其抵浙东之年 , 而十
三年底乃授命之时。上述诸诗盖作于本年王龟抵浙东任之后。干谒王龟 , 为其所重诸书多记
及。如 《北梦琐言》 卷 6:“王龟大夫重之。既延入内 , 乃连下两拜。亚相安详以答之 , 未
起间 , 方又致一拜 , 时号 `方三拜' 也 。”
唐僖宗乾符元年 (874), 66岁。仍在越州 , 为王龟拟以谏官荐 , 会龟卒而不果。《谢王
大奏表》 、 《哭王大夫》 诗作于本年 。
《唐摭言》 卷10 《韦庄奏请追赠不及第人近代者》 云: “王大夫廉问浙东 , 干造之 ,
……王公将荐之于朝 , 请吴子华为表章 。无何公遭疾而卒 , 事不谐矣。” 《唐才子传》 :“王公
嘉其操 , 将荐于朝 , 托吴融草表 , 行有日 , 王公以疾逝去 , 事不果成 。” 据 《唐方镇年表》




唐僖宗中和二年 (882), 74岁。仍在浙东 , 有 《贼退后赠刘将军》 诗 。
方干有 《贼退后赠刘将军》 , 云:“非唯吴起与穰苴 , 今后推排尽不如。白马知无髀上
肉 , 黄巾泣向箭头书 。二 (一作五 。按作二为是 。盖将军即刘汉宏 , 据 《新唐书》 本传 , 汉
宏中和二年后即狂妄自大 , 发兵攻杭州 , 为董昌所败 , 三年复为钱 所大创。若作五年 , 事
约在中和三年前后 , 与诗所言不合)年战地成桑茗 , 千里荒榛作比闾 。” 《新唐书》 卷 190
《刘汉宏传》 :“会浙东观察使柳 得罪 , 乃授汉宏观察使 , 代之 。” 《唐方镇年表》 卷 5浙江
中和二年条引 《题名记》 记汉宏镇浙东自 “广明元年十一月四日自宿州刺史 、 检校左散骑常
侍授 , 转至检校兵部尚书 。” 按汉宏镇浙东 , 《旧唐书·僖宗纪》 记在中和元年正月 , 而 《资
治通鉴》 卷 254则记同 《题名记》 。又诗中所称 “贼退” , 盖指浙东一带兵乱事 。据 《通鉴》
卷253 , 乾符六年末黄巢军即 “转掠饶 、 信 、池 、 宣 、 歙 、 杭十五州” , 广明元年六月 “黄
巢别将陷睦州 、 婺州 。” 又卷 254亦记中和元年八月杜雄陷台州 、 朱温陷温州 。方干诗题所
言 “贼” 或即指此。诗既有 “二年战地” 之句 , 则其中和元年至越州任 , “二年” 当即指中
和二年。
唐僖宗中和四年 (884), 76岁 。仍在浙东 , 《狂寇后上刘尚书》、 《尚书新创敌楼二首》
盖作于本年或稍后。
方干有 《狂寇后上刘尚书》 、 《尚书新创敌楼二首》 , 两诗之尚书均指刘汉宏。据中和二
年条引 《题名记》 , 汉宏至越州后初乃检校左散骑常侍 , 后方转至检校兵部尚书 。据 《新唐
书·刘汉宏传》 , 汉宏授越州观察使后 , “僖宗在蜀 , 贡输踵驿而西 , 帝悦 , 宠其军为义胜军 ,
即授节度使 。” 汉宏之检校兵部尚书盖与授节度使同时 。其授节度使 , 据 《资治通鉴》 卷
255所记乃在中和三年十二月。又 《尚书新创敌楼二首》 之一云:“十里水云吞半郭 , 九秋
山月入千门” 。诗乃作于中和四年九月之后。两诗当作于本年或稍后 。
唐僖宗光启二年 (886), 78岁。方干约卒于本年 , 私谥 “玄英先生” 。其甥杨 及孙
等集其诗为 《玄英先生诗集》 , 王赞为作诗集序。
《唐才子传》 卷 7记方干 “咸通末卒 , 门人相与论德谋迹 , 谥曰 `玄英先生' 。” 按据前
考 , 干非卒咸通末 。考席启寓 《唐诗百名家全集·方玄英先生诗集》 所载孙 《玄英先生
传》 :“光启 、文德间 , 客有至自鉴湖者 , 云先生亡矣 。说先生将殁于世 , 乃与其子曰:志吾
墓者谁欤 ?能无自志焉。吾之诗 , 人自知之 , 遂志其日月姓名而已。然先生不仕 , 家甚贫 ,
时以书告急于越帅刘公 , 公许之未至也。又书曰:`救溺者徐徐 , 行则不及矣 。' 帅遗钱十
万 , 绢五束 , 先生复书不能他词 , 唯曰千感万思耳 , 翌日而卒 。” 《后村诗话》 新集卷 4亦谓
方干 “卒光启文德间” 。据上所载 , 干卒时越帅刘公 (即汉宏)尚在浙东任。据 《新唐书·僖
宗纪》 , “杭州刺史董昌攻越州 , 浙东观察使刘汉宏奔于台州” 在光启二年十月 , 《通鉴》 卷
256记在同年十一月 , 则方干之卒当在是时前。
《郡斋读书志》 卷18谓方干卒后 , “门人 玄英先生。其甥杨 与孙 编次遗诗 , 王赞
为序 , 又为作 《玄英先生传》 附 。”
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